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Abdul Razak, berkata ta-




































jar perubatan yang sebe-
lum ini terpaksamenjalan-
kan latihan di Hospital
Kuala Lumpur (HKL), Hos-








mutu rawatan di hospital
itu..
Sementaraitu, Pengerusi
GabunganMajlis Presiden
dan SetiausahaKehormat
Kesatuan Kakitangan Uni-
versiti Malaysia (GAKUM),
DatukOmarOsman,berkata
pihaknya menyokongdesa-
kanKEPERTAMA bagimem-
bolehkanuniversitimempu-
nyaihospitalsendiriseperti
Universiti KebangsaanMa-
laysia(UKM) danUniversiti
Malaya(UM).
"GAKUM berharap satu
rundinganbersamamenteri
perludiadakanbagimenca-
pai satukeputusanbaikdan
pada masa sarna,kempen
tandatangansokonganpela-
jar,pengajarsertapenduduk
sekelilingsedangdiambil,"
katanya.
